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Of the various interaction channels between countries, foreign aid is a channel 
with broad involvement and far-reaching influence but low degree of concern. It 
reaches up to the head of state, down to the common people, exerting a subtle and 
imperceptible influence on state-to-state relations. Foreign aid is one of the most 
diverse forms of contemporary diplomatic tools. It could be in the forms of politics, 
economic production, fiscal budget, agriculture demonstration, health care, culture 
and education, science and technology training, etc. Therefore the mission hosted by 
foreign aid is also extremely plentiful. Its goal is not just limited to completion of 
construction, provision of service, and disbursement of funds; more importantly, 
through the completion of these tasks it aims to realize national interest, international 
development as well as human aspirations at a higher level. 
In terms of both history and experience, China’s foreign aid is comparable to any 
other form of the relatively mature western foreign aids. After 60 years of 
development, China's foreign aid has become irreplaceable in foreign policy, not only 
winning the friendship of the recipient countries, but also closely linking China’s 
development to the development of the recipient countries. Since the reform of 
foreign aid in 1995, to adapt to changes in the international and domestic situations, 
China constantly modifies the policies, methods and management system of its 
foreign aid. With economic development and social progress, the policies and 
management system of China's foreign aid will be more perfect. 
This thesis first straightens out the historical processes of China's foreign aid and 
analyzes its current situation; then on the basis of South-South cooperation, it studies 
the ideas of China's foreign aid and explores the political and economic foundation 
and historical and cultural foundation of the ideas; thirdly, drawing on its research on 
the aid management system centralized by the Ministry of Commerce of China, this 
thesis sets to explore the management and supervision mechanisms of foreign aid 
projects as well as the aid management mechanisms of other four ministries other than 
the Ministry of Commerce –Ministry of Agriculture, Ministry of Health, Ministry of 
Education, and Ministry of Science and Technology. Finally, this thesis discuses the 















countries, sorts out and clarifies misunderstandings of China's foreign aid in recent 
years. Using comparative research methods, this thesis proceeds to discuss the 
difference and gap between China and developed countries in aid management system 
and analyze the practice of China’s foreign aid in aid effectiveness according to the 
<Paris Declaration> and its evaluation criteria. On this basis, it points out the 
direction of reform of China's foreign aid management system. 
The results of this study show that China could improve and perfect its 
management system from two aspects in the future: strategic restructuring and 
management reform. In terms of strategies, China should stick to the principles of 
foreign aid under the South-South cooperation and weaken economic motives of 
foreign aid, increase the amount of aid and improve favorable degrees, increase grants 
proportion and reduce concessional loans, enhance the proportion of multilateral aid 
and expand aid in the livelihood areas, and reduce the proportion of tied aid. With 
regard to management system, China should strengthen efforts in the legal and 
political foundation for development cooperation, establish a coordinated 
decision-making mechanism as soon as possible, perfect the implementation 
mechanism of foreign aid, clearly define responsibilities and division of labor in the 
management departments, set up a separate aid Working Group and monitoring and 
evaluation mechanisms, strengthen management of foreign aid projects, play an active 
role of NGOs, strengthen coordination and cooperation with other donor countries, as 
well as further reform and innovation of methods of assistance. 
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导  论 
1 
导  论 
本部分介绍论文的选题背景、研究意义、论文框架以及创新点和不足，同时
对发展援助相关概念进行界定，对相关文献进行综述。 
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